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回 日 本血栓止血学会総会， 1994， 1 1 ， 千葉市.
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ス につ い てJ 1994， 1 1 ， 23. 
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⑩ 著 書
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ナル， 増刊号， 新薬展望1994J 沼 田稔編， 12・15 ，
医薬 ジ ャ ーナル社， 大阪， 1994. 
2 )  足立伊佐雄 : 酵素製剤の処方傾 向 と 服薬指導.
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3 )  中川輝昭， 堀越 勇 看護婦に対す る 医薬品情
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1 1 1 - 123， 薬業時報社， 東京， 1994. 
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Kanamoto I. : Rectal absorption of ozagrel 
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Bull .  17 : 302・305 ， 1994. 
2 )  Sato H. ，  Liu H.-X. ， Adachi I. ， Ueno M. ，  
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⑮ 総 説
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ナル社， 大阪， 1994. 
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1 )  Sato H. ， Misslin P . ， Lemaire M.， Nieder­
berger W . ，  Mason. : Comparison of GFR in 
rats treated with CsA and CsG .  3rd Inter­
national Congress of Cyclosporine， 1994， 4 ，  
Seville ， Spain . 
2 )  Steimer J .  L . ，  Kawai R . ，  Charnick S . ，  
Lemarechal M.  0 . ，  Francheteau P. ， Merdjan 
H . ，  and Sato H. : Physiological PK /PD mo・
dels in drug development? 2nd International 
Symposium on Measurement and Kinetics 
of in Vivo Drug Kinetics ， 1 994 ，  4 ，  Noord­
wijkerhout， Netherlands. 
3) Mimura Y. ， Kobayashi S. ，  Okabe M. ， 
Kimura 1 . ，  Horikoshi 1. ， and Kimura M . : 
Inhibitory effects of cnidium rhizome-deri­
ved phthalides and their synthetic derivati­
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of proliferatjon in primary cultured smooth 
muscle cellS of rodent arota， 1994， 7， Canada. 
4) Sato H . ，  Tsuji A.， and Horikoshi 1 .  : Me­
chanisms underlying the distribution and 
elimination of physiologically active peptides 
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on “ Recent Advances on Pharmaceutics 
and Pharmaceutical Technology " ， 1 994 ， 1 2 ，  
Bangkok， Thailand . 
5 ) 足立伊佐雄， 劉紅星 堀越 勇， 上野雅晴 : ビ
タ ミ ンD 3 の消化管か ら の リ ン パ吸収 に 及ぼす胆
汁酸 と醇 リ バーゼ の作用 の解明. 第 1 14回 日 本薬
学会， 1994， 3 ， 東京.
6) 安井智美， 小林史明， 中川 輝昭， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : 当院におけ る モ ル ヒ ネ 含有製剤の使用
量推移. 第1 14回 日 本薬学会， 1994， 3 ， 東京.
7) 北津英徳， 安田有希子， 安井智美， 岡 田 保美，
中川輝昭， 足立伊佐雄， 堀越 勇 : 3 種の速乾性
擦 り 込み式手指消毒剤の手荒れに関する比較検討.
第1 14回 日 本学会， 1994， 3 ， 東京.
8)  小林史明， 植野明子， 中川 輝昭， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : 徐放性モル ヒ ネ 坐剤 に よ る 終痛管理.
第1 14回 日 本薬学会， 1994， 3 ， 東京.
9) 若園智弥， 木村郁子， 木村正康， 渡辺祐司 : 末
梢投与 した コ レ シ ス ト キ ニ ン に よ る 大脳皮質 アセ
チル コ リ ン遊離の抑制 と そ の刺激経路. 第 1 14回
日 本薬学会， 1994， 3 ， 東京.
10 )  安井智美， 田中宣充， 安田有希子， 前田章子 :
和漢診療病棟におけ る服薬指導， 第 5 回 ク リ ニ カ
ルフ ァ ーマ シ ー シ ンボ ジ ウ ム， 1994， 6 ， 松本.
1 1 ) 小林史明 ， 植野 明 子， 中 川 輝昭， 佐藤 均，
足立伊佐雄， 堀越 勇， 上野雅晴 : モ ル ヒ ネ の唾
液中濃度測定一血禁中濃度 と の関係 一， 第 1 1 回 日
本TDM学会， 1994， 6 ， 札幌.
12 )  篠田健一， 佐藤康裕， 佐藤 均， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : セ フ ァ ラ ンチ ン含有 リ ポ ソ ー ム の免疫
調節作用 に関する 研究 -抗体産生増強効果を中心
と し て - 第10回 日 本D D S 学会， 1994， 7 ， 東
京.
13) Sato H. ，  Liu H.-X. ， Adachi 1. ， Ueno M. ，  
and Horikoshi 1 .  : Lymphatic transport kine­
tics of cyclosporine A and its derivatives 
in rats. Wth Japanese-American Conference 
on Pharmacokinetics and Biopharmaceutics ， 
1994， 8， Hiroshima， Japan. 
14) Zheng N.-X. ， Kanamoto 1. ， Sato H. ，  Adachi 
1 . ，  Ueno M. ，  and Horikoshi 1. : A pharmaco­
kinetic and pharmacodynamic study of ozag­
rel ， a new thromboxane synthetase inhibitor ， 
in rabbits. W th Japanese-American Con­
ference on Pharmacokinetics and. Biopharm­
aceutics ， 1994， 8， Hiroshima， Japan. 
15 )  Viroohchatapan E. ， Ueno M . ，  Sato H . ，  
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Adachi 1， Nagae H . ，  Tazawa K . ，  and Horikoshi 
1. : Prepara tion and characteriza tion of de­
xtran magnetite-incorporated thermosensi­
tive liposomes : an orνline flow system f or 
quantifying magnetic responsiveness. Wth 
Japanese-American Conference on Pharma­
cokinetics and Biopharmaceutics ， 1 9 94 ， 8 ，  
Hiroshima， J apan. 
1 6 ) 篠田健一， 中 山 隆夫 ， 青木 徹， 中 川 輝昭，
佐藤 均， 足立伊佐雄， 堀越 勇 : 当院における
時間外救急患者の実態調査 一服用薬 と 疾病背景 と
の関連 第 4 回 日 本病院薬学会年会， 1994， 9 ， 
大阪.
17 ) 足立晶子， 川尻憲行， 中川輝昭， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : 治験薬の試験方法と 包装表示について.
第 4 回 日 本病院薬学会年会， 1994， 9 ， 大阪.
18)  田 中 宣充， 安井智美， 前 回章子， 長谷川 マ リ ー
ゼ， 中川輝昭， 足立伊佐雄， 堀越 勇 : 煎 じ方に
よ る ト リ カ ブ ト含有漢方薬の減毒効果. 第 4 回 日
本病院薬学会年会， 1994， 9 ， 大阪.
19 )  前田章子， 内海圭子， 北海英徳， 足立 晶 子，
中川輝昭， 佐藤 均， 足立伊佐雄， 堀越 勇 : 副
作用情報収集 におけ る 問題点 ( 第 1 報 ) . 第 4 回
日 本病院薬学会年会， 1994， 9 ， 大阪
20 ) 足立博一， 篠田健一， 安井智美， 安田有希子，
三村泰彦， 中川輝昭， 堀越 勇 : 血液疾患、 ・ 消化
器内科病棟に対す る 薬剤管理指導業務の試み. 第
4 回 日 本病院薬学会年会， 1994， 9 ， 大阪.
2 1 )  川尻憲行， 堀越 勇 : 添付文書 デ ー タ ベ ー ス
を利用 し た 医薬品集作成の試み. 第 4 回 日 本病院
薬学会年会， 1994， 9 ， 大阪.
22) 金本郁男， 鄭年新， 堀越 勇 : 錠剤 を 含有す
る 坐剤の応用 ー モ ル ヒ ネ， オ ザ グ レル， テ オ フ ィ
リ ン の各製剤を通 し て 第 4 回 日 本病院薬学会
年会， 1994， 9 ， 大阪.
23 ) 北津英徳， 佐藤康裕， 佐藤 均， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : 制癌剤を含有 さ せた局所適用型製剤の
開発 に関す る 基礎的検討. 第15回 日 本臨床薬理学
会， 1994， 12 ， 浜松
⑩ そ の 他
1 )  中川輝昭 : 臨床で必要 と さ れ る 医薬品情報 C D
1 ) . 薬剤師病棟業務Q &A 9 : 1994. 
2 )  佐藤 均 : G蛋 白受容体機能 の エ ン ジ ニ ア リ ン
グ - w .  Sadee氏 の講演か ら フ ァ ー ム テ ク
ジ ャ パ ン 10 : 619-622. 1994 . 
3 )  中川輝昭 : 製薬会社か ら提供 さ れ る 情報を評価
するための着眼点 とその実例焔介. ドラ ッ グ ・ フ ォ ー
ラ ム ・ オ オ サ カ 第40回例会， 1994， 1 ， 大阪.
4) 中川輝昭 : 医薬品情報の病棟活動へ の支援. 第
2 回臨床薬剤業務研究会， 1994， 5 ， 神奈川 .
5 )  小林史明， 植野明子， 中川輝昭， 佐藤 均， 足
立伊佐雄， 堀越 勇， 上野雅晴 : モル ヒ ネ の唾液
中濃度測定一血禁中濃度 と の関係 一， 第 1 回北陸
地区TDM研究会， 1994， 7 ， 金沢.
6 )  中川輝昭 : 薬 と 正 し く 付 き 合 う ためのテ ク ニ ッ
ク . 第 6 回全国生涯学習 フ ェ ス テ ィ バ ル， 1994 ， 
10， 富山.
7 )  金本郁男， 鄭年新， 堀越 勇 : 錠剤を含有す る
坐剤の応用. 日 本病院薬剤師会第 5 回北陸信ブロ ッ
ク 学術大会， 1994， 1 1 ， 富山.
8) 川尻憲行， 堀越 勇 : 添付文書デー タ ベー ス を
利用 した医薬品情報検索 ・ 解析 シ ス テ ム の作成.
日 本病院薬剤師会第 5 回北陸信ブロ ッ ク学術大会，
1994， 1 1 ， 富山.
9 )  篠田健一， 佐藤康裕， 家田 直幸， 佐藤 均， 足
立伊佐雄， 堀越 勇 : セ フ ァ ラ ンチ ン を含有す る
リ ボ ゾー ム に よ る 抗体産生の調節作用 の検討. 日
本病院薬剤師会第 5 回北陸信 ブ ロ ッ ク 学術大会，
1994， 1 1 ， 富山
10) 田 中宣充， 堀越 勇 : 和漢診療部を担当す る薬
剤師の立場か ら 一服薬指導を通 じ て - 日 本病院
薬剤師会第 5 回北陸信 ブ ロ ッ ク 学術大会， 1994 ， 
1 1 ， 富山.
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ク 学術大会， 1994， 1 1 ， 富山.
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